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D E B R E C 7 E H I m
Folyó szám
Pénteken, 1900 évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 63-ik szám.
deezeniber hó 14-én.
t  e i é i ^ o i ® s
Verses vígjáték 3 í el vonásban, írták: Sehőnthan és Hoppel-Elteld. Magyar színre átültette: Makai Emil.
S Z E M É  L Y  E K.
Éva asszony —
Gróf Gerle váry Domokos 
Lovag Znojemszki Lója 
Borbála, Éva gazdasszonya
Péter
Balázs
legények Éva ötvösmühelyében
Fái Flóra.
Tanay Frigyes. 
Nagy Gyula.
Kiss Irén.
Odry Árpád.
Ifj. Sz&thmáry Á.
Ágnes grófnő 
Gyuazi, inas 
Orsolya, cseléd
T. Halmi Margit. 
Szabó irma. 
Makrayné Aranka,
Történik: Nagy-Enyedeu. Idő: Erdély aranykora.
l E C e l y A r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. Támlásszék az I — VIII. sorig 2 kor. 40 fik, V íll-tó l—-X lll-ig 2 kor., X iü -tó l—XVI 1-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék Lés II. sorban 1 kor. 20 fik, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fik , ta n u ló k  és katonáknak 60 fii — Karzati állóhely hétköznapon 40 ül., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 - 12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
jp t r  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható he a pénztárnál
E sti pénztárnyiiás 8, eléactás kezdete 7, Sl2 érakor.
Holnap, szombaton, deezember hó 15-én, bérlet 64. sz. ,,A u“ — másodszor
ü% a r a n y .
JVC "ü s  o  a? ;
Vasárnap, deezember 16-Au, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: &, b iW iáS  a»fl»OWy. Operát te 4 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
'bérletszünetbe ti: P á V & y  I l o n k a  kisasszony, a budapesti országos szinészefi akadémia növendékének vcndégfelléptővel: A  c i g á n y .  Eredeti 
népszínmű 3 felvonásban. Irta : Szigligeti Ede.
E lő k észü le tb en : F&nst. Tragédia. A felfordult Világ. Operett e. Buborékok. Vígjáték.
Komjáthy János,
Sf" I 900. JSfyOMiUoU s vávos feduy yjiyotudájábau. Hí lük
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár.
a ih breczeoi üziuliáz ii'a/»ratáia.
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